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Ramazan Tiyatrosu
Îstanbulda tiyat 
i,ro seyircisi az d* 
ğildlr. Mevsimin­
de ger gece faali­
yette bulunan beş 
tiyatro vardır.
Bunlardan ikisi, operet ve müzikli 
piyes oynar. Varyeteli eğlence yer­
lerini hesaba katmasak bile, arada 
sırada şehrimize gelip bazan haf­
talarca kalaıı ve her gece kalaba­
lık bir seyirci kitlesi karşısında o:- 
yes veya operet oynayan yabancı 
sanatkâr heyeılerini de gözönünde 
tutarsak, şehrimizdeki tiyatro me - 
raklılarının hiç de küçümsenemi- 
yecek bir yekûna vardığını görü - 
ruz. Bundan otuz sene önce, yalnız 
ramazan geceleri tiyatroya gelen 
halk, bugün artık bu üç duvarlı 
sanatın tiryakisi olmuştur.
Fakat tiyatro tiryakiliği, oldukça 
hercaîdir. Mecnunun Leylâya aşkı 
gibi "Vefakâr değildir. Tiyatro seyir­
cisi,-ne kadar sanat meftunu olur­
sa olsun, alâkasını uyanık tutacak 
hareketli, değişik, canlı ve hünerli 
bir tiyatro havasından mahrum bı­
rakılırsa, gün gelir, bu temcit pilâ­
vı yeknesaklığından usanır ve te­
maşa ihtiyacını başka sahalarda tat 
min etmeğe bakar.
Çalgılı gazino, müzik-hol, sine­
ma, vc sporun müthiş rekabeti kar­
şısında tiyatro seyircisini sahneye 
bağlı tutmak kadar, sahneye veni 
müşteriler kazandırmak da zor biı 
iştir. Tiyatro aşkı, seyircinin tiyat­
roya, tiyatronun da seyirciye olan 
alâkasından doğar ve bu karşılıklı 
''alâka devam ettiği müddetçe yaşar.
Bu hakikati çoktan anlamış olan 
garp tiyartosu, seyircinin alâkasın 
daiı.na uyanık tutmak için zevkin, 
zekânın vp muhayyilenin bütün ya­
ratma kabiliyetlerini seferber etmek 
ten başka çıkar yol bulunmadığına 
inanmıştır. Garp tiyatrosu edebiyat 
la, matbuatla, bütün güzel sanatlar­
la, münevverler ve halk ile daima 
en sıkı ve cn verimli bir işbirliği 
halindedir.
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Bir taraftan, canı isterse, değişik 
Sahne, bütün varlığiyle girip ver; piyesler görmek şartiyle. bütün bir
leştiği bu canlı ve hareketli hafta her gece tiyatroya gidebilen
havası içinde, seyirci alâkasının seyirci, diğer taraftan aynı piyesi 
mihrakı olmak kudretini muhafaza muhtelif zamanlarda bambaşka ak- 
:der. Kıskançlıklar, geçimsizlikler, “ türlerle seyretmek
! benlik iddiaları, rekabetler bile, Ji- I fırsatını bulunca,
j yatronun etrafa yaydığı cazibe hal- tiyatronun tam mâ
! kaiarının kırılıp dağılmasına değil, nasiyle tiryakisi
j halkın merak, tecessüs ve sempati- olur. Nitekim baş
İsini uyandırıp beslemeğe yarar. ka memleketlerde,
repertuar usüliyle çalışan tiyatrolar, 
bu çeşit tiryakilere mahsus tenzilât 
lı abonman biletleri ihdas etmek 
mecburiyetinde kalırlar. Meselâ Oo 
medie-Française, vıllardanberi tat - 
bik ettiği bu usulle, kendine gayet 
sadık, devamlı ve aynı zamanda
! Garpta kulis hikâyeleri, renkli 
j duvar afişlerinden, gazete iiânlarm- 
jdan ve mütehassıs tenkidlerindeo 
çok daha müessir bir reklâm yası­
lası oiur. Edebiyat, matbuat, güz;! 
sanatlar ve münevverler âlemi Te
¡alâkasını kesmek gafletini gösteren. . . . . . . .  . . , .  _ ...
! tiyatro ise, kendi eliyle kendine Pek f u« be*en’r tar « 3 ™  kitlesi 
' kıvmıs demektir. Böyle bir tiyatro- haz’^ am,5 ,ve ,bu vefakar. dostI? nn 
jnun. daha bir müddet sürüklenebil-! tenkld ve irşatlarından hisse çıkar-
'mesi için yegâne çare, bir <eğlcQce mas,m b,Im,şt,r- _
| hane» hüviyetine bürünmekten ¡b ı- Repertuar usulü, aktörü komedi- 
rettir. “  yenlik pâyesine çıkarmakta kuvvetle
Halk, böyle dost sanat, fikir ve âmil olur‘ Bir ,ek Piyesi üstüste 
edebiyat şubeleriyle sarıp kendine .haftalarca, hattâ aylarca oynayan 
çekmekte azimli ve plânlı cehtleı I sahnede en istidatlı aktör bile, za- 
'sarfetmesini pek beceremiven bizim man,a- muhte,,f ro! kal,P'ar,na gır- 
I tiyatroya gelince, bilhassa sanat mü mek seyyaliyetini kaybederek, bu - 
I essesesi olmak iddiasında bulunan tun sanat kabiliyetin, bir tek rolün 
¡sahnelerimizin tek kurtuluş ve gC. şahsiyet, ıçınde hissedip kurutur.
üşme yolu, bundan 25-30 sene ev- Kendi istidadını böylece hudııtlamıs
velki Ramazan faaliyetini, bütün ti- olan sanatkar ise. benimsediği t.p- 
jyatro mevsimine vaymak olsa ge • tc ne kadar kudret'' olursa 0,sun- 
Tektir. Eski Darülbedaviin vaktiyle zaman,a seyırc,y  sand ırıp  tiyatro 
i Şehzadebasındaki Ramazan temsille alâkasını zayıflatır ve bir gun. zevk 
irini hatır!,vanlar. maksadımı kavra ve moda değişince de. sahnede va 
makta gecik mi veceklerdir. O devnn büsbütün sönük kalmağa, yahut mes 
Darülbedayli. her akşam ayr. b.ı !'<*' terketmege mecbur kalır, 
piyes oynamak suretiyle, kanto, ka- Halbuki repertpar usulünde, sa - 
- ragöz. canbaz ve yağlı güreş sevir* | nat mayası kuvvetli Her aktör, ss- 
I çilerini tedricen kendine çekip bağ. birli ve titiz bir çalışma ile, kome- 
ılamış ve bugünün daha kalabalık j ¿»yenliğin tek vasfı olan çeşitli ro1- 
I seyirci yığınlarının tiyatro tiryaki - leri benimsemek ve yaşatmak ikti- 
liğindc başlıca âmil olmuştur. darını kazanır ve bu kabiliyetini
i Garpta, devlet ve şehirlerin h i - ^ ™  bes,emek ve geliştirmek im 
mavesinde faalivette bulunan sanat kSbm' bulur- Bu usut sayesinde, 
tivatrolan. daima, repertuar usulivle ve tecrübesiz sanatkarlar da
çalışırlar ve bu suretle, halkm daha ' ,k sahneye ? 'kmak f’rsat" 1' 
nat zevki üzerinde kuvvetle mües - ;,de eder,er- Müptedilcrin ayn, rol 
*lr olurlar. Yirmi kadar piyesle sc- ,erde denenmek imkân,, gençler a- 
1 netîk bir repertuar haz,rl,yan tivat- ras'"da hayırlı bir rekabet varat.r 
ro. mevsim bosunca, her gece avıı ve bu ,em,z yarışmanın güzel ne­
hir oyun oynar. Bu usulün sanat ve besinden tiyatro istifade eder, 
edebiyat bakımından olduğu kadar. Bugün Türk sahnesini dolduran 
seyirci alâkasının uyanık tutulması kıymetler, vaktiyle, ramazan ayla - 
ve bilhassa genç aktörlere daha sık Tının rcpertuarlı faaliyet sistemi ı- 
sahneye çıkmak fırsatı verilmesi Fa-içinde bugünkü olgunluk ve role :n- 
kımından üstünlüğü, inkâr edilmezi'¡bak iktidarını kazanmışlardır F- 
bir hakikattir. , ğer içlerinden tekrar aktörlüğe mey
Bu sayede tiyatro meraklısı, da-] l.eden,.er varŞa-„.bu ba.'- son seneler-
ha sık tiyatroya' gitmek imkânını 
bulduğu için, salon, uzun oynatılan
de. sık sık değişik rol oynamak im­
kânını kaldıran bulvar sisteminin
piveslerin son haftalarında görüldü kabaha,,d' r; Gen.Ç aktor " eslin; n 
ğü gibi tenhalaşmaz. Hele, sene i- yme bu kotu sistem içinde, kome- 
çinde fasılalarla oynanan aynı o i . diyeni,İde ,se başladıklar, halde, 
veslcrfn rollerine değişik sanalkâı- aktörlükte karar kıldıklarına esefle 
lar çıkartılacak olursa, bu tenevvü T ah"  olmaktayız. Baz, sanatkârlann 
mukayeseden hoşlanan seyircileri 
büsbütün sarar ve tiyatroya bağlar.
biitâı kab iliy etlin i böyleceyfar f i ­
re* r ti a i reye hapsetmeleri, ; tiyatro­
muzun değişik nevilerde piyesler oy 
namasına da mâni olmakta ve sah­
ne faajiyetini daraltıp hamle yap - 
mak imkânlarını ortadan kaldırmak 
tadır.
Münevver şehrimizin tiyatro ha - 
reketlerini asrımızın ve zevkimizin 
temposuna uydurmak istiyorsak, bu­
dun tiyatro mevsimini eski ramazan 
¡ların sahne tenevvüii ve sanat can 
ildiği ile doldurmak yoluna gitme- 
jliyiz. Aksi takdirde, Türk tiyatro­
sunu ne sinemanın, ne de hattâ ya­
bancı trupların rekabetinden kora - 
mağa imkân yoktur. __ y  '•
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